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Kot pripadnik Specialne enote sem z leti prehodil pot od kandidata za pripadnika Specialne 
enote do pripadnika Oddelka za operativno delovanje ter do inštruktorja v Oddelku za 
operativno podporo. 
V svojem, razmeroma dolgem obdobju službovanja v enoti, na podlagi nenehnega pridobivanja 
znanja in izkušenj, tudi na mednarodni ravni, se dobro zavedam pomena, ki jo ima ustrezna 
logistična podpora pri operativnem delovanju Specialne enote in redna usposabljanja na 
področju logistične podpore.  
V diplomski nalogi poudarjam pomen ustrezne logistične podpore – specialnih oklepnih vozil, 
helikopterjev, plovil – in ustreznega upravljanja z logističnim parkom. Za jasnejšo ponazoritev, 
kako pomembni sta obe komponenti, v nalogi podrobneje predstavim nekaj praktičnih 
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Nastanek Specialne enote policije Generalne policijske uprave v Sloveniji je tesno povezan z 
razvojem logistične podpore, namenjene Specialni enoti slovenske policije. Mejnik prav tako 
predstavlja sporazum med slovensko policijo in Slovensko vojsko, s katerim je bil v Zakonu o 
nalogah in pooblastilih policije dopolnjen 74. člen, ki v četrtem odstavku govori o tem, da lahko 
oziroma smejo policisti, če je ogroženo njihovo življenje ali življenje drugih oseb, in ob 
predpogoju, da so izpolnjeni pogoji za uporabo strelnega orožja, uporabiti tudi druge vrste 
orožja, ki je v uporabi v Slovenski vojski. 
V diplomski nalogi je kronološko predstavljen kratek pregled razvoja Specialne enote v 
povezavi z logistično podporo, podrobneje je opisana logistična podpora pri delovanju enote 
danes ter sistem usposabljanja za uporabo specialnih vozil v Specialni enoti.  
S pomočjo celovite analize delovanja, usposabljanja in razvoja logistične podpore v Specialni 
enoti smo odgovorili na ključna vprašanja diplomske naloge, tj. kakšna je vloga logistične 
podpore pri delovanju Specialne enote, pomen usposabljanja za uporabo logistične podpore, 
namenjene enoti, ter ali logistična podpora služi svojemu namenu. 
 
Ključne besede: Specialna enota policije, logistična podpora, usposabljanje za uporabo 




The creation of the police Special unit within the General Police Directorate in Slovenia is 
closely connected with the development of logistical support of the Slovenian Police Special 
unit. The milestone also represents the agreement between the Slovenian Police and the 
Slovenian Army, which amended Article 74 of the Police Tasks and Powers Act; in its fourth 
paragraph the article states that police officers may and/or must, insofar as their lives or the 
lives of other persons are endangered, provided that the conditions for the use of firearms are 
met, also use other types of weapons in use in the Slovenian Armed Forces.  
The diploma thesis aims to present a chronological overview of the development of the Special 
unit of the General Police Directorate in connection with logistical support. It also provides a 
more detailed description of logistical support for the operation of the Special unit today and 
the training system for the use of special vehicles in the Special unit of the General Police 
Directorate.  
Thus, with a comprehensive analysis of the operation, training and development of logistical 
support to the Special unit of the General Police Directorate, we have answered the key 
questions of the diploma thesis, i.e. what is the role of logistical support in the operation of the 
Special unit, the importance of training to use logistical support to Special unit and whether 
logistical support serves its purpose. 
 





Policije v svetu se v današnjih časih srečujejo z raznovrstnimi varnostnimi izzivi, slovenska 
policija pri tem ni izjema. Za spopadanje z najzahtevnejšimi nalogami je bila v slovenski policiji 
ustanovljena Specialna enota Generalne policijske uprave (SE GPU), ki posreduje v primeru 
večjih kriznih dogodkov, kot so teroristična dejanja, zajetje vodnih in zračnih plovil ter 
ekstremne oblike kriminalitete (ugrabitve, nedovoljena trgovina z eksplozivom, orožjem in 
drogo), ter v drugih primerih, ko je potrebno specialistično znanje, ki ga imajo le pripadniki te 
enote, medtem ko se druge enote slovenske policije, zaradi človeških virov in opreme, niso 
sposobne spopasti s tako ekstremnimi deviantnimi dejanji. Slovenska policija ima, tako kot 
večina demokratičnih držav v svetu, ustanovljeno protiteroristično enoto; to je edina tovrstna 
enota slovenske policije, zato je s strateškega razloga umeščena v prestolnico Republike 
Slovenije – Ljubljano. Zaradi edinstvenosti in oddaljenosti od ostalih krajev in območij v 
Sloveniji predstavlja transport policistov in za delo potrebne opreme vsakodnevni izziv in 
problem, ki se s stanjem na slovenskih cestah še povečuje. Da bi odrejene naloge uspešno 
izvedli, je potreben čim hitrejši premik policistov, opreme in specialnih vozil. Zato je 
poznavanje transportnih možnosti Specialne enote, njihovo pravilno uporabljanje in 
razporejanje ključnega pomena za uspešno izvajanje nalog.  
1.1. Predstavitev tematike 
Za razumevanje tematike je v nalogi predstavljena Specialna enota slovenske policije, njene 
naloge, notranja organiziranost in sistemska umeščenost znotraj slovenske policije. V 
nadaljevanju je podan kratek primerjalni pregled transportnih zmogljivosti Specialne enote 
slovenske policije od njene ustanovitve do danes. Poseben poudarek je namenjen najsodobnejši 
transportno logistični pridobitvi, ki je v sestavi Specialne enote slovenske policije ena izmed 
ključnih elementov za razrešitev krizne situacije. Prav tako so v tem delu prikazana transportna 
in logistična sredstva, ki jih Specialna enota oziroma slovenska policija nimata sistemiziranih 
in tipiziranih, si jih pa za uspešno poslovanje izposoja od drugih državnih organov. V nalogi je 
prikazan sistem usposabljanja s posameznimi transportnimi sredstvi za učinkovito izvajanje 
najzahtevnejših nalog. Predstavljeni so možni načini transporta policistov Specialne enote 
slovenske policije na mesto kriznega dogodka in posebnosti, ki jih je pri tem treba upoštevati. 
V nadaljevanju je predstavljen realen primer – taktična situacija, kjer so bila uporabljena 
transportno logistična sredstva, in njihov pomen za uspešno razrešitev kriznega dogodka. Na 
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koncu je podana vrednostna ocena razpoložljivih transportnih sredstev in predlogi za morebitne 
izboljšave. 
1.2. Namen in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je preučiti, analizirati in predstaviti dejavnike, ki zagotavljajo 
oziroma omogočajo prevoz policistov in dostavo opreme na kraj kriznega dogodka. Ob tem je 
namen naloge tudi preučiti omenjene dejavnike glede na njihovo uporabnost in ugotoviti, ali so 
v policijskih nalogah pomembni in potrebni za uspešno izvedbo same naloge.  
Cilji diplomske naloge so: 
 ugotoviti, ali ima Specialna enota slovenske policije primerna logistična/prevozna 
sredstva za razreševanje najzahtevnejših nalog, 
 ugotoviti, ali ima Specialna enota slovenske policije primerna sredstva za transport 
policistov in opreme, 
 ugotoviti, ali je usposabljanje za uporabo prevoznih sredstev primerno, ter podati 
predloge za izboljšave na področju transporta policistov Specialne enote slovenske 




   
2. SPECIALNA ENOTA POLICIJE 
 
2.1. Specialna enota policije skozi čas 
Mejnik v ustanavljanju specialnih policijskih enot v svetu sega v začetek sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja. V tem času se je terorizem razvil do te mere, da mu takratne policijske enote 
s svojo opremo ter izurjenostjo niso bile več kos. Lahko rečemo, da so ideje o oblikovanju prve 
specialne enote začele nastajati po dogodku v Münchnu leta 1972, ko je prišlo do poboja 
izraelskih športnikov na olimpijskih igrah.  
Specialna enota slovenske policije, kot je poznamo danes, se je začela razvijati leta 1972, do 
danes je prehodila in prebrodila pet, zanjo prelomnih časovnih obdobij. Vendar pa je na svoji 
razvojni poti, ki jo opredeljujejo predvsem različne notranje organizacijske vpetosti v okviru 
Ministrstva za notranje zadeve in policije ter njena preimenovanja, njena temeljna naloga ostala 
nespremenjena. 
2.1.1. Prvo obdobje Specialne enote  
Nastanek Specialne enote je povezan z vdorom diverzantsko-teroristične skupine »Feniks« na 
ozemlje takratne Jugoslavije. Leta 1972, natančneje 21. junija, je v takratno Republiko 
Jugoslavijo vdrla oborožena diverzantsko-teroristična skupina »Feniks«. Omenjena skupina je 
v Jugoslavijo vdrla preko Avstrije ter na območju današnje Bosne in Hercegovine (na planini 
Raduša) začela oborožen boj zoper takratno oblast. Skupina »Feniks« je želela z oboroženim 
bojem zoper oblast na svojo stran pridobiti še več pristašev ter na ta način zamenjati oblast. V 
akciji, ki je potekala na območju planine Raduše, je sodelovalo več kot 8.000 pripadnikov 
vojske in milice. Celotna skupina je bila uničena (petnajst teroristov ubitih, štirje so bili prijeti), 
v akciji je umrlo trinajst miličnikov in vojakov, veliko več pa je bilo ranjenih (Tomšič, 2013). 
Zaradi politične migracije sovražne skupine čez ozemlje Republike Slovenije je predsednik 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ)  Josip Broz Tito leta 1972 izdal ukaz  na 
podlagi katerega so se pričele formirati specialne enote Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve (RSNZ) za vodenje boja proti terorizmu v vseh republikah. Po oblikovanju omenjene 
specialne enote se je le ta prvič ubrala leta 1972 na Ugarju pri Ribnici, kjer je potekala prva 
vaja z imenom »ROG 1«. Kasneje je bila na podlagi izkušenj s prve vaje načrtovana in izpeljana 
še druga vaja imenovana »ROG2« kjer pa so bili izbrani miličniki že predhodno testirani, prav 
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tako je bila po zaključku vaje opravljanje selekcija med miličniki. Od 33 je bilo 6 miličnikov 
ocenjenih kot neprimernih. 
Značilnost prvega obdobja je ustanovitev enote na vpoklic, ki ni bila stalna enota in iskanje 
ustreznih organizacijskih oblik, saj takrat ni bilo še nobenih domačih ali tujih izkušenj. 
2.1.2. Drugo obdobje Specialne enote 
Drugo obdobje, ki je trajalo od leta 1973 do leta 1978, se je začelo z ukazom predsednika 
države, da vsi RSNZ republik ustanovijo posebne oziroma specialne enote milice, namenjene 
za boj proti terorizmu. Tako je bila z odločbo ustanovljena Četa milice, ki so jo sestavljali 
vodstvo čete, vod milice za posebne naloge s tremi oddelki in vod milice za varovanje objektov.  
Kot dan »rojstva« sedanje Specialne enote Uprave za policijske specialnosti Generalne 
policijske uprave (SE UPS GPU) štejemo 1. marec leta 1973. Na ta dan so se namreč prvič 
zbrali pripadniki voda milice za posebne naloge. Tako je z ustanovitvijo profesionalne enote 
prenehala delovati posebna enota RSNZ Socialistične republike Slovenije. 
Značilnost drugega obdobja je ustanovitev stalne specialne enote – voda milice za posebne 
naloge (Tomšič, 2013). 
2.1.3. Tretje obdobje Specialne enote 
Tretje obdobje, tj. obdobje od leta 1978 do leta 1990, se začne z reorganizacijo, pri čemer se 
število delovnih mest poveča s prvotnih 84 na 178. Zaradi povečane sistemizacije je bilo treba 
najti nove organizacijske oblike, ki so sicer značilne za celotno obdobje. V tem obdobju se je 
vod preimenoval v Zaščitno enoto milice (ZEM). Enota je bila organizirane v tri vode. ZEM se 
je 1. avgusta 1978 strukturno preoblikoval in organizirala v dve četi, ki sta bili četa milica za 
posebne naloge. Omenjena četa je bila sestavljena iz voda za protidiverzantske in 
protiteroristične naloge, voda za prometno operativne naloge in iz samostojnega oddelka za 
materialno-tehnične zadeve. ZEMU je bila dodana še druga, nova četa: Četa za varovanje oseb 
in objektov s štirimi vodi.  
Kar je bistveno za čas stalnih sprememb, je, da se same naloge voda oziroma ZEM niso bistveno 
spremenile. V tem obdobju so pripadniki delovali na Kosovu, kjer so pomagali pri razreševanju 





   
2.1.4. Četrto obdobje Specialne enote 
Četrto obdobje, ki je trajalo od leta 1990 do decembra leta 1991, je posebno obdobje in čas, ko 
se je začela uspešna pot Specialne enote. 23. avgusta 1990 je bila po odločbi republiškega 
sekretarja za notranje zadeve Igorja Bavčarja iz dela obstoječe enote (ZEM) ustanovljena 
Specialna enota RSNZ Republike Slovenije. Povod za to odločbo je bila uspešna zasedba 
Gotenice, kjer je imela takratna teritorialna obramba (TO) velike količine oborožitve. To je bila 
prva akcija specialcev na poti k osamosvojitvi Slovenije. 
Specialna enota RSNZ Republike Slovenije je bila ustanovljena kot samostojna enota 
ministrstva, ki naloge s svojega področja delovanja izvršuje na območju celotne Republike 
Slovenije. Po organiziranju Specialne enote RSNZ je sledilo obdobje, ko se je enota intenzivno 
pripravljala na aktivno vlogo v morebitni osamosvojitveni vojni. Po odhodu zadnjega vojaka 
Jugoslovanske ljudske armade z ozemlja Slovenije se je vojaško delovanje enote končalo. 
Glede na napisano lahko rečemo, da se je vojna za SE pričeval z zasedbo Gotenice in končala 
z odhodom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade z ozemlja Slovenije. 
2.1.5. Peto obdobje Specialne enote 
Peto obdobje, ki se začne v obdobju po letu 1991 in traja še danes, se začne s pripravljanjem in 
privajanjem na izvajanje nalog v obdobju miru, zaradi katerih je bila enota primarno 
ustanovljena. Tako je enota ponovno začela izvajati policijske naloge. 
 Minister za notranje zadeve je leta 1992 izdal odločbo o ustanovitvi, delovnem področju in 
notranji organizaciji Specialne enote RSNZ št. 0432-16-SZ-037/7-92 z dne 30. 9. 1992, s katero 
je bilo spremenjeno ime Specialna enota RSNZ v Specialna enota Ministrstva za notranje 
zadeve (SE MNZ). Specialna enota je ostala še naprej samostojna notranja organizacijska enota 
MNZ z nespremenjeno notranjo organizacijo. SE je še vedno neposredno podrejena ministru za 
notranje zadeve oziroma osebi, ki jo minister pooblasti. Njene naloge so med drugim bile 
protiteroristično delovanje, aktivna vloga pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, 




   
2.2. Specialna enota policije danes 
Danes je Specialna enota organizacijsko umeščena v Upravo za policijske specialnosti (UPS). 
UPS je notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave. 
SE GPU je državni organ in služba, ki sestavlja varnostni sistem v ožjem smislu in je namenjena 
za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Uradni naziv slovenske policijske 
Specialne enote policije je SE UPS GPU. V mednarodnih združenjih in drugje v tujini jo 
imenujejo tudi kar »RED PANTHER«, emblem enote namreč vsebuje rdečega panterja. Sedež 
enote je v Ljubljani. Specialna enota je sestavljena iz posameznikov, ki tekom usposabljanja 
pridobivajo znanja in lastnosti za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Pri reševanju teh 
nalog pa zagotavljajo visoko stopnjo varnosti morebitnih nedolžnih in lastne varnosti. Tako 
lahko rečemo, da je specialna enota vrhunsko izurjena enota, ki s taktiko delovanja, vrhunsko 
opremljenostjo in mobilnostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge. Na svoji 
razvojni poti, kjer so v okviru Ministrstva za notranje zadeve opredeljevale različne notranje 
organizacijske vpetosti ter tudi preimenovanje, je njena temeljna naloga ostala nespremenjena. 
Pripadniki SE GPU sodelujejo z drugimi enotami policije pri izvedbi najzahtevnejših 
varnostnih nalog – akcij in pri izvedbi različnih usposabljanj (Gorenak, Krope in Tanasić, 
2007). 
Specialno enoto sestavljajo Vodstvo, Oddelek za operativno delovanje, Oddelek za operativno 
podporo in Oddelek za protibombno zaščito (Tomšič, 2013). 
2.2.1. Vodstvo Specialne enote policije 
Naloga vodstva je načrtovanje, organizacija, usmerjanje in nadzorovanje dela enote. Skrbi za 
ustrezno kadrovsko politiko, usposabljanje, izvajanje operativnega dela in psihološko delo s 
pripadniki enote ter drugih delavcev policije. 
2.2.2. Oddelek za operativno delovanje 
Naloga oddelek za operativno je razreševanje najzahtevnejših varnostnih nalog, sestavljajo ga 
vrhunsko strokovno in psihofizično usposobljeni policisti. Znotraj oddelka so organizirane 
operativne skupine, ki bodisi samostojno izvajajo posamezne aktivnosti, bodisi se med 
izvajanjem dopolnjujejo s policisti iz sosednjih skupin.  
Tako imajo policisti naslednje specialnosti: ostrostrelci, vodniki službenih psov, potapljači, 
reševalci, vdiralci, alpinisti-jamarji, vozniki specialnih vozil. 
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2.2.2.1. Ostrostrelci 
Specialnost ostrostrelcev se je razvila vzporedno z ustanovitvijo Specialne enote in se seveda 
skupaj z razvojem same enote razvija še danes. Po ustanovitvi enote je bila določena skupina 
policistov, ki se je začela usposabljati na področju ostrostrelstva. Tako kot enota so se tudi 
ostrostrelci izpopolnjevali, pridobivali izkušnje, znanje, razvijali taktiko svojega delovanja, 
skrbeli za razvoj opreme in oborožitve. (Tomšič, 2013). 
2.2.2.2. Vodniki službenih psov 
Tako kot ostrostrelci so tudi vodniki službenih psov v enoti že od samega začetka. Službeni psi 
so nepogrešljivi pri opravljanju vsakodnevnih nalog in urjenju v enoti (Tomšič, 2013) tako v 
Oddelku za operativno delovanje kot v Oddelku za protibombno zaščito. Vodniki službenih 
psov pri opravljanju svojih nalog uporabljajo službene pse. Po potrebi lahko vodnik in pes 
zavarujeta preostalo moštvo, če je slučajno izpostavljeno. Vodnik se skupaj s psom spušča na 
različne načine, kot je npr. spuščanje po tanki vrvi, iz helikopterja, specialnega oklepnega 
vozila. V naboru nalog, ki jih izvaja skupina službenih psov, so take, ki jih ta skupina opravlja 
samostojno (sledenje, preiskave terena, zasede) in take, kjer je skupina vodnikov službenih psov 
podporna skupina drugim policistom v okviru skupnih nalog Specialne enote (npr. pregled 
objekta, vpad v objekt, prijetje, dinamične, statične realizacije). 
2.2.2.3. Potapljači 
Policisti Specialne enote opravijo osnovni tečaj za potapljača, specialisti pa tudi nadaljevalne 
tečaje. Potapljači sodelujejo v raznih policijskih nalogah, kot so iskanje pogrešanih oseb in 
predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, varnostni pregled ladij ter drugih objektov na vodi, 
protibombni pregled ladij, objektov in obale (Tomšič, 2013).  
2.2.2.4. Reševalci  
Ena izmed mlajših specialnosti v enoti so policisti reševalci, t. i. mediki, ki se je začela razvijati 
leta 2008. Mediki so vključeni v posredovanje Specialne enote, saj so v primeru poškodb 
ustrezno strokovno usposobljeni za oskrbo poškodovancev. Opremljeni so z reanimacijskim 
nahrbtnikom, usposabljanja pa opravljajo z reševalci Slovenske vojske in v sodelovanju z 
Reševalno postajo Ljubljana (Tomšič, 2013). 
2.2.2.5. Vdiralci  
Najmlajša specialnost so vdiralci (angl. breachers); specialnost se je začela razvijati leta 2010, 
njeni zametki pa segajo že v čas ustanovitve Specialne enote, saj so se policisti urili v metodah 
nasilnega vstopa v objekt že pred ustanovitvijo specialnosti. Potreba po ustanovitvi specialnosti 
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se je pokazala, ko so storilci kaznivih dejanj začeli uporabljati vedno močnejše materiale za 
zaščito objektov, policisti so posledično porabili več časa za vstop v objekt. Z izkušnjami in 
usposabljanji iz tujine ter uporabo posebnih sredstev za nasilni vstop (ovni, hidravlično orodje) 
so policisti izurjeni za nasilni vstop v objekt (Tomšič, 2013). 
2.2.2.6. Specialistično področje alpinizem-jamarstvo 
Razvoj specialnosti alpinizem jamarstvo ali krajše AL-JAM v enoti sega že  v leto 1982. Tega 
leta so se namreč pojavile prve potrebe po izvajanju različnih nalog tudi v jamah in visokogorju. 
Na začetku se je s specialnostjo ukvarjalo le nekaj policistov, sčasoma pa je prerasla v vrhunsko 
usposobljene, fizično pripravljene in opremljene policiste. Policisti specialnosti AL-JAM 
sodelujejo pri iskanju pogrešanih oseb v gorah in jamah, dokumentiranju dokazov kaznivih 
dejanj v jamah, njihov glavni namen pa je usposobiti policiste Specialne enote za vstopanje v 
višje objekte s pomočjo vrvnih tehnik, lestev in drugih nekonvencionalnih pripomočkov za 
vstop v objekt na višini, spust iz helikopterja po vrvi ter druge naloge, povezane s specialnostjo 
AL-JAM (Tomšič, 2013). 
2.2.2.7. Vozniki specialnih oklepnih vozil 
Od leta 1973 v Specialni enoti deluje tudi specialnost voznikov specialnih oklepnih vozil. 
Vozniki so najprej uporabljali oklepna vozila iz druge svetovne vojne, od leta 1981 naprej pa 
so uporabljali vozila Tovarne avtomobilov Maribor (TAM). Leta 2018 sta prišli v uporabo novi 
vozili avstrijskega proizvajalca Achlaitner. Oklepna vozila policisti uporabljajo za zaščito 
policistov pri prijetju nevarnih oboroženih storilcev kaznivih dejanj, približevanju objektu, za 
pregled terena, zasedo, pri varovanju oseb in objektov ter drugih nalogah (Tomšič, 2013). 
2.2.3. Oddelek za operativno podporo 
Oddelek za operativno podporo je sestavljen iz strokovnega dela, ki ga predstavljajo 
inštruktorji, in logističnega dela, ki skrbi za samostojno, neodvisno in nemoteno delovanje 
enote v vseh pogojih, tako pri izvajanju operativnega dela kot pri izvajanju usposabljanj.  
2.2.4. Oddelek za protibombno zaščito 
Policisti, zaposleni v oddelku za protibombno zaščito so zadolženi za izvajanje operativnih in 
interventnih nalog s področja protibombne zaščite. Kot pri ostalih oddelkih je tudi osnovna 
naloga tega oddelka boj proti terorizmu ter vsem oblikam ekstremnega kriminala, seveda pa je 
večina nalog s področja izvajanja protibombnih pregledov in preiskav, opravljanje ogledov 
krajev eksplozij, izdelava strokovnih mnenj, hramba in skladiščenje zaseženih in/ali najdenih 
eksplozivnih sredstev in snovi ter njihovega strokovnega uničevanja. 
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3. LOGISTIČNA PODPORA V SPECIALNI ENOTI  
V tem poglavju je predstavljeno pridobivanje in razvoj različnih transportnih sredstev Specialne 
enote skozi čas ter trenutno stanje na področju transportnih sredstev v Specialni enoti oziroma 
policiji na splošno ter njihova uporaba danes. Da je razpoložljivost transportnih sredstev pri 
razreševanju različnih težjih kaznivih dejanj ključnega pomena, je predstavljeno tudi z opisom 
sodelovanja policije s Slovensko vojsko na področju transportnih sredstev. 
3.1. Razvoj specialnih vozil policije v Sloveniji in pomembni 
dogodki 
Specialna vozila v policiji so imela tako v preteklosti kot danes določeno podporo večje 
organizacijske strukture, kjer so bila kot pripomoček oziroma sredstvo za delo policistov. Zato 
je obdobje sedemdesetih let pomembno in prelomno za prehod oklepnih vozil tudi v policijo.  
3.1.1. Oklepna vozila policije v Sloveniji v prvem in drugem razvojnem 
obdobju Specialne enote 
Prelomnica za nastanek specialnih enot policije v svetu je delovanje različnih terorističnih 
skupin v začetku sedemdesetih let. Tudi jugoslovanska milica pri tem ni bila izjema. Posledično 
je takratni predsednik Jugoslavije izdal ukaz, s katerim so se ustanovile enote milice, ki so bile 
namenjene zgolj za boj proti terorizmi. Tako je bil 1. marca 1973 uradno ustanovljen vod milice 
za posebne naloge (Kolenc, 2002). S tem dogodkom je označeno tudi »rojstvo« sedanje SE 
GPU in vzporedno z njo tudi »rojstvo« enote specialnih oklepnih vozil v slovenski policiji. 
Velika pridobitev omenjenega voda za posebne naloge je bilo tudi oklepno vozilo ameriške 




   
 
 
Vir: (arhiv SE GPU) 
 
Oklepno vozilo M-3A1 je bilo izdelano pred drugo svetovno vojno. Po desetih letih je zastarelo, 
pogosto so se pojavljale okvare. Delo z njim je postalo že skoraj nevarno in neučinkovito. 
3.1.2. Oklepna vozila policije v Sloveniji v tretjem in četrtem razvojnem 
obdobju Specialne enote 
Hudi nemiri na Kosovu leta 1981 so botrovali pospešenemu razvoju oklepnih vozil in ostale 
logistične podpore v slovenski policiji, saj so slovenski miličniki pomagali pri reševanju krize 
na omenjenem območju. Ker so razmere zahtevale boljša oklepna vozila, je bilo sklenjeno 
sodelovanje med strokovnjaki Tovarne avtomobilov Maribor in slovensko milico. Tako je 
tovarna avtomobilov Maribor je leta 1982 izdelala prvo oklepno vozilo, katerega je v začasno 
uporabo dobila takratna Zaščitna enota milice (glej Sliko 2). Prvi dve oklepni vozili, izdelani v 
Tovarni avtomobilov Maribor, je dobila mehanizirana enota Zaščitne enote milice, ustanovljena 
15. oktobra 1984. Vozili so poimenovali specialni oklepni vozili. Prav tako je tovarna začela 
serijsko izdelovati oklepna vozila tudi za Jugoslovansko ljudsko, ki je prav tako potrebovala 
sodobnejši oklepni transporter za svoje oklepne enote in vojaško policijo (arhiv SE GPU). 
Slika 1: Pripadniki čete milice z oklepnim vozilom ameriške izdelave M-3A1 v okolici 




   
 
Vir: (arhiv SE GPU) 
Slika 2: Specialno oklepno vozilo, izdelano v Tovarni avtomobilov Maribor. 
 
Leta 1986 je bilo novo specialno oklepno vozilo prvič uporabljeno v akciji »Kapela« 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Bojan_Plut). Iz vojašnice v Ljubljani ušel vojak. Med begom se 
je, oborožen z avtomatsko puško  polastil več vozil in izvršil več vlomov. Med begom je ustrelil 
dva inšpektorja milice. Posledično so bila pri postavljanju zased in pregledu obsežnih območij 
uporabljena specialna oklepna vozila. Pri begu z ukradenim vozilom je vojak zapeljal s ceste. 
Miličniki so po prometni nesreči zaslišali strel, zato so se vozilu iz varnostnih razlogov 
približali s specialnim oklepnim vozilom. Na kraju so ugotovili, da je vojak storil samomor. 
Prav tako so bila specialna oklepna vozila leta 1989 vključena v aktivnosti v Ljubljani, 
povezane z akcijo »SEVER«. Šlo za preprečitev poskusa odstranitve slovenskega političnega 




   
3.1.3. Specialna vozila in plovila slovenske policije danes 
V Specialni enoti slovenske policije danes uporabljamo predvsem tri oblike transportnih 
sredstev. To so helikopterji (tako tisti v lasti policije kot tisti, ki so v lasti Slovenke vojske), 
oklepna vozila (v lasti policije in v lasti Slovenke vojske) ter plovila.  
3.1.3.1. Helikopterji 
Letalska policijska enota ima sedem plovnih helikopterjev. Od tega so trije primerni za prevoz 
pripadnikov Specialne enote (Oddelek za operativno delovanje), in sicer AB 212, AB 412 in 
AW 169. Kot izvidniški helikopter za poveljstvo pa je primeren EC 135.  
Policijski helikopterji se praviloma uporabljajo za: 
 varovanje življenja, zagotovitev osebne varnosti in varovanja premoženja ljudi; 
 preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
 zasledovanje, opazovanje, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in 
prekrškov; 
 vzdrževanje in vzpostavitev javnega reda; 
 nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v 
uporabo za javni promet; 
 varovanje državne meje; 
 nadzor teritorialnih voda in mejnega območja; 
 pregledovanje objektov in območij; 
 varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov; 
 iskanje pogrešanih oseb; 
 varovanje javnih zbiranj in 
 opravljanje drugih nalog kot pomoč policijskim enotam. 
 
Pripadniki Specialne enote so le uporabniki helikopterjev Letalske policijske enote in to v 
obsegu in namenu njihovih operativnih zmožnosti.  
Posadko helikopterja sestavljajo vodja plovila – helikopterja, kopilot in letalski tehnik – 
mehanik; to velja za vse tipe večjih helikopterjev. Skupina policistov Specialne enote pa v 
osebni borbeni opremi lahko šteje največ šest policistov glede na zmogljivosti helikopterjev 
Letalske policijske enote. 
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Kdaj in kako se bodo helikopterji uporabili pri delu Specialne enote je v prvi vrsti odvisno od 
dejavnikov, ki vplivajo na zmožnosti, ter od vrste naloge, ki jo pripadniki enote nameravajo 
izvesti.  
Za pripadnike Specialne enote je najpomembnejše, da helikopterje uporabijo takrat, ko jim to 
zagotavlja najhitrejši reakcijski čas prihoda na območje kriznega dogodka. Pomeni prevoz s 
točke A do točke B, ker je na cesti prevelika gostota prometa, so ceste zaprte ali so na njih 
zastoji ipd. Prav tako je s pomočjo helikopterja možno bistveno hitreje doseči krizna območja 
na težko dostopnih terenih ali lokacijah (visokogorje, ladje), poleg tega pa je v večini primerov 
potrebna tudi dodatna skupna oprema, ki je precej težka. Velika prednost uporabe helikopterjev 
je tudi v tem, da za prevoz/dostavo na določeno lokacijo ni nujno, da helikopter pristane, temveč 
lahko policisti zaradi svoje usposobljenosti in znanja vrvnih tehnik helikopter zapustijo tudi v 
lebdenju z uporabo vrvnih tehnik. Že v času samega naleta helikopterja na neko krizno lokacijo 
si lahko policisti zemljišče ali objekte dobro ogledajo ali celo fotografirajo in posnamejo. 
3.1.3.1.1. Predstavitev helikopterjev 
 
Helikopter Agusta Bell AB-206 Jetranger 
Policija ima v lasti dva tipa helikopterja Agusta Bell AB-206 (glej Sliko 3). Oba helikopterja 
Policija uporablja za več nalog. Helikopterja vključi v nadzor prometa ali območja, v 
opazovanje državne meje in seveda se uporabljata tudi pri šolanju. Za lažje izvajanje 
operativnih nalog je bila leta 1996 na en helikopter vgrajena specialna video in termovizijsko 
kamera (glej Tabelo 1). Omenjena termovizijska kamera se na helikopter vgradi le pri 
zahtevnejših policijskih nalogah (varovanje večjih javnih prireditev, iskanje pogrešanih oseb, 
varovanje oseb ipd.), saj se zmogljivost helikopterja ob njeni vgraditvi bistveno zmanjša. 
Manjši tipi helikopterjev se v večini primerov uporabijo za izvidniške naloge in prevoz 




   
 
Vir: (arhiv Letalske policijske enote) 
 
 
 Tabela 1: Tehnične lastnosti helikopterja Agusta Bell AB-206 Jetranger. 
 
Vir: (dokumentacije SE GPU). 
 
Helikopter Agusta Bell AB-212 
Helikopter Agusta Bell AB-212, S5-HPB je bil izdelan aprila 1980 (glej Sliko 4). Policija ima 
v lasti en tip takega helikopterja. Leta 2005 so omenjeni helikopter v celoti obnovili in 
posodobili. Tako lahko z njim sedaj opravljajo vse naloge Letalske policijske enote. Helikopter 
se uporablja za prevoz opreme, za prevoz ljudi, za desantiranje oddelkov, za nudenje 
helikopterske nujne medicinske pomoči in za druga najzahtevnejša operativna dela. Poleg tega 
je helikopter sedaj opremljen tako, da se z njim lahko izvajajo operativne naloge ponoči z 
uporabo očal za nočno gledanje (angl. night vision goggles) (glej Tabelo 2) (Policija, 2020).  
 registrska oznaka S5-HPD / S5-HPE 
 klicni znak LANA 212 / LANA 211 
 nosilnost 2 pilota + 2 potnika 
 avtonomija v zraku do 3 ure (4 ure) 
 hitrost letenja do 226 km/h 
 pogoji leta podnevi 
 dodatna oprema LEO kamera s sistemom za prenos slike 
Slika 3: Helikopter Agusta Bell AB-206 Jetranger. 
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Večji tipi helikopterjev (kot je Agusta Bell AB-212) omogočajo prevoz policistov in/ali 
opreme. Maksimalna teža policista v polni borbeni opremi je 135 kg, kar pomeni, da je v 
helikopterju lahko največ šest policistov. Brez opreme pa je nosilnost helikopterja tudi 12 
policistov. Čas prihoda na kraj je odvisen predvsem od zmogljivosti helikopterja, vremenskih 
vplivov in teže tovora. 
 
Vir: (arhiv SE GPU) 






   
 
Tabela 2: Tehnične lastnosti helikopterja Agusta Bell AB-212. 
 
Vir: (dokumentacije SE GPU). 
 
Helikopter Agusta Bell AB-412 
Helikopter Agusta Bell AB-412 (glej Sliko 5) je helikopter glede na velikost helikopter 
srednjega velikostnega razreda. Izdelan je bil leta 1987. Danes se omenjeni helikopter v 
glavnini uporablja za prevoz bolnikov in tudi potnikov. Lahko pa se uporablja tudi za operativna 
dela, ki so prezahtevna za helikopter AB-212. Tako kot helikopter Agusta Bell AB-212, so tudi 
helikopter Agusta Bell AB-412 v celoti obnovili. Po omenjeni obnovi leta 2003 se je helikopter 
zoper vključil v izvajanje operativnih nalog. Helikopter Agusta Bell AB-412 je mišljen kot 
naslednik helikopterja Bell-212. Oba tipa helikopterja se vključujeta tudi pri nalogah, kjer se 
gasi ter oskrbuje z vodo težje dostopne kraje, saj lahko na zunanji strani nosita do 1,5 tone težak 
tovor ali vrečo za prevoz vode. V primeru gorskega reševanja se uporabijo nosila (mariner), ki 
se z električnim vitlom spustijo do ponesrečenca, med reševanjem ljudi iz visokih objektov pa 
pod njim obesijo zvon. To je posebna košara, v katero gre do deset ljudi. Posebnost helikopterja 
AB-412 je dodatni zunanji rezervoar za 450 kg goriva.  
Med že omenjeno generalno obnovo so na helikopter vgradili še: varnostne škarje za primer 
udara helikopterja v žične ovire, električni vitel, sistem za odkrivanje nevihtnih oblakov, 
taktični navigacijski sistem in z njim povezan elektronski zemljevid, taktični komunikacijski 
sistem, sistem za iskanje ponesrečenih letal in plovil, ki so opremljeni s sistemom 
ELT/SARSAT/COSPAS. 
Med dodatno opremo sodi tudi oprema za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči 
(glej Tabelo 3). Helikopter bo predvidoma služil še nadaljnjih 4.500 ur, kar je toliko, kolikor 




 registrska oznaka S5-HPB 
 klicni znak LANA 214 
 nosilnost 2 pilota + 1 tehnik-letalec + 12 potnikov 
 avtonomija v zraku do 3 ure 
 hitrost letenja do 226 km/h 
 pogoji leta podnevi, ponoči, brez zunanje vidljivosti 
 dodatna oprema električni vitel, reflektor NightSun  
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Vir: (arhiv SE GPU) 
 
Tabela 3: Tehnične lastnosti helikopterja Agusta Bell AB-412. 
 registrska oznaka S5-HPA 
 klicni znak LANA 215 
 nosilnost 2 pilota + 1 tehnik-letalec + 12 potnikov 
 avtonomija v zraku do 3,45 ure 
 hitrost letenja do 260 km/h 
 pogoji leta podnevi, ponoči, brez zunanje vidljivosti 
 dodatna oprema električni vitel, reflektor NightSun 
 
Vir: (dokumentacije SE GPU). 
       
Helikopter Agusta A-109E Power 
Helikopter Agusta A-109E Power S5-HPG (glej Sliko 6) je ena novejših pridobitev, saj je postal 
del flote junija 2004. Je helikopter, ki ga v Policiji uporabljajo za reševanje in zaščito in seveda 
tudi za nadzor državne meje. Te naloge se s pomočjo omenjenega helikopterja izvajajo tako čez 
dan kot tudi ponoči. V primeru dela ponoči se uporabijo očala za nočno gledanje. Opremljen je 
z zunanjim električnim vitlom, termovizijsko kamero, reflektorjem tipa NightSun, med dodatno 
opremo pa je tudi oprema za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči (glej Tabelo 
4). 




   
 
 
Vir: (arhiv SE GPU) 
Slika 6: Helikopter Agusta A-109E Power. 
 
 Tabela 4: Tehnične lastnosti helikopterja Agusta A-109E Power. 
 
Vir: (arhiv SE GPU). 
Helikopter Eurocopter EC-135 P2+ 
Ta tip helikopterja (glej Sliko 7) se uporablja za varovanje državne meje v dnevnem in nočnem 
času z uporabo opreme za nočno gledanje (glej Tabelo 5), za preprečevanje in odkrivanje 
kaznivih dejanj in prekrškov, iskanje in odkrivanje pogrešanih oseb, varovanje določenih oseb, 
organov, objektov in okolišev objektov, šolanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 
 registrska oznaka S5-HPG 
 klicni znak LANA 213 
 nosilnost 2 pilota + 4 potniki 
 avtonomija v zraku do 2 uri 
 hitrost letenja do 311 km/h 
 pogoji leta podnevi, ponoči, brez zunanje vidljivosti 
 dodatna oprema električni vitel, reflektor NightSun 
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Vir: (arhiv SE GPU) 
 
Tabela 5: Tehnične lastnosti helikopterja Eurocopter EC-135 P2+. 
 
Vir: (arhiv SE GPU). 
 
Helikopter Agusta Westland AW 169 
Februarja 2020 smo v policiji v operativno uporabo prejeli nov večnamenski helikopter Agusta 
Westland AW 169 (Slika 8). Z njim smo si olajšali prevoz operativne skupine policistov SE 
GPU, varovanje državne meje, varovanje varovanih oseb, prevoz zunanjega tovora, reševanje 
v gorah (Tabela 6).  
 
 registrska oznaka S5-HPH 
 klicni znak LANA 216 
 nosilnost 2 pilota + 2 potnika (policijska izvedba) 
 avtonomija v zraku do 3 ure 
 hitrost letenja do 287 km/h 
 pogoji leta podnevi, ponoči, brez zunanje vidljivosti 
 dodatna oprema 
reflektor NightSun, video kamera s 
sistemom za prenos slike 
Slika 7: Helikopter Eurocopter EC-135 P2+. 
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Vir: (arhiv SE GPU) 
Slika 8: Helikopter Agusta Westland AW 169. 
 
Tabela 6: Tehnične lastnosti helikopterja Agusta Westland AW 169. 
 
 
Vir: (arhiv SE GPU) 
  
 registrska oznaka / 
 klicni znak / 
 nosilnost 2 pilota + 10 potnikov 
 avtonomija v zraku do 4 ure 
 hitrost letenja do 306 km/h 
 pogoji leta podnevi, ponoči, brez zunanje vidljivosti 
 dodatna oprema 
reflektor NightSun, video kamera s 
sistemom za prenos slike 
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3.1.3.2. Specialna oklepna vozila 
Specialna oklepna vozila Specialne enote policije so namensko izdelana in prirejena vozila za 
posredovanje v večini kriznih situacij, v katerih se lahko znajdejo pripadniki Specialne enote. 
Najbolj očitna lastnost teh vozil je seveda oklep, ki pripadnike Specialne enote ščiti pred 
izstrelki napadalcev, nastavljenimi ali vrženimi eksplozivnimi sredstvi. Specialna oklepna 
vozila se lahko uporabljajo za zaščito med vožnjo, pa tudi statično, ko se postavi blokadna točka 
ali improvizirana barikada. Pripadniki enote se lahko ščitijo tako, da se vozijo v vozilu, ali pa 
ga uporabljajo kot barikado med njimi in napadalci. 
Druga jasna vloga specialnih oklepnih vozil je prevoz, ki se glede na izbrano taktiko delovanja 
lahko izvaja na več načinov. Pripadniki Specialne enote se lahko peljejo v za to namenjenih 
sedežih v vozilu. Dobra lastnost takšnega prevoza je visoka stopnja balistične zaščite, slabša pa 
je odziv oziroma hitrost delovanja ob prihodu na cilj, saj je treba pred delovanjem izstopiti iz 
vozila in se pripraviti na delovanje, kar lahko posredovalce stane kritičnih sekund, ki pa lahko 
pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Drugi način je vožnja na stranskih in zadnji 
ploščadi. V tem primeru so pripadniki Specialne enote slabše zaščiteni. Samo ščitenje se v 
takšnih primerih rešuje z uigranostjo šoferjev in skupine za posredovanje, in sicer na način, da 
ima šofer ves čas v mislih, na katerih ploščadih ima ekipo in te strani ne izpostavlja strani, na 
kateri so napadalci. So pa pripadniki Specialne enote pri takšnem prevozu občutno hitrejši pri 
posredovanju. Prevoz je možen še na strehi oziroma namenski lestvi, kadar je to potrebno za 
vstop v objekt na višini oziroma pri delovanju z višine. 
Pomembna vloga specialnih oklepnih vozil je tudi pozivanje/pogajanje; vozila se lahko 
uporabijo za vzpostavitev kontakta in pozivanje oziroma pogajanje z udeleženci v kriznih 
situacijah, kot so na primer ugrabitve, zajetja talcev, zabarikadiranje. Pogajalci v kriznih 
situacijah pogosto ne morejo vzpostaviti stika s povzročitelji kriznih situacij na daljavo, saj le-
to preprečujejo tehnične težave ali nepripravljenost povzročiteljev krizne situacije. Pri 
kontaktiranju prek oklepnih vozil se lahko vsili komunikacijo in pri tem ohrani dokaj varno 
okolje za pogajalca oziroma tistega, ki poziva. Specialna oklepna vozila SE imajo v ta namen 
vgrajen megafon z mikrofonom, ki omogoča dvosmerno komunikacijo. 
Ob vseh zgoraj naštetih funkcijah vidimo, da specialna oklepna vozila SE nudijo širok nabor 




   
Osebno specialno terensko vozilo Toyota LC 200 automatic 
Osebno specialno terensko vozilo Toyota LC 200 (glej Sliko 9) je prvenstveno namenjeno 
zaščiti in ne toliko delovanju.  
 
Vir: (arhiv SE GPU) 
Slika 9: Osebno specialno terensko vozilo Toyota LC 200 automatic. 
 
Specialno oklepno vozilo HMV Survivor I 
Specialno oklepno vozilo HMV Survivor I je terensko operativno vozilo z visoko zaščito pred 
balističnimi grožnjami, minami in improviziranimi eksplozivnimi napravami (glej Sliko 10).  
Vozilo, katerega bruto masa (angl, gross vehicle weight) znaša do 12 ton, je opremljeno s tremi 
100-odstotnimi blokadami diferenciala, stalnim štirikolesnim pogonom in popolnoma 
samodejnim menjalnikom. Vozilo je bilo razvito za izpolnitev najvišjih trenutnih zahtev 
policije, vojske in paravojaških sil. Vozili Survivor I omogočata delovanje z vrha skozi kupolo, 
na straneh ter spredaj skozi namenske strelne line, tako so pripadniki Specialne enote pri 
delovanju zelo dobro zaščiteni. Takšen način delovanja bi se uporabil, ko bi se bilo treba 
neposredno izpostaviti napadalcem in ne bi bilo mogoče uporabiti drugačnega kritja, obenem 




   
 
Vir: (arhiv SE GPU) 




   
3.1.3.3. Specialna plovila 
 
Plovilo Ribcraft 7.8 (glej Sliko 11) se lahko prilagodi individualnim potrebam uporabnika, 
bodisi vojaški, komercialni ali reševalni uporabi. Plovilo je sposobno izkoristiti široko paleto 
možnosti moči, ki vključujejo izvenkrmni motor, krmni pogon ali vodni curek. Plovilo ima 
velik krovni prostor, ki sprejme veliko ljudi ali opreme, nadzorni kabli so speljani pod krovom, 
tako da je krov čist kot delovno območje. Na voljo je vrsta dodatne opreme, od konzol in 
sedežev do pogonskih in napajalnih možnosti. Največje možno število ljudi na plovilu je 14 
(glej Tabelo 7) ( podatki s spletne strani proizvajalca Ribcraft). 
 
 
Vir: (arhiv SE GPU) 




   
 
Tabela 7: Tehnične lastnosti plovila Ribcraft 7.8. 
Registrska številka / 
Ime plovila / 
Vrsta plovila Motorni čoln (dolžina 7,8 m) 
Znamka plovila Ribcraft  
Osnovni material Poliester + guma (Hypalon/Neopren) 
Leto Izdelave 2016 
Tip plovila 7,8 PRO 
ID št. trupa GBRIB00108J616 
Motor Zunanji 
Oznaka in tip motorja Honda BF225 AK1LU 
Leto izdelave 2013 
Moč motorja kW 167,8 kW 
Tov. številka BAGJ-1600765 




Pripadniki SE GPU čoln kot transportno sredstvo uporabljajo predvsem za: 
 sodelovanje pri potapljaških in drugih aktivnosti v smislu sodelovanja s Slovensko vojsko; 
 podporo pri iskanju pogrešanih oseb, utopljencev in predmetov kaznivih dejanj; 
 transport skupine policistov do drugih plovil z namenom vstopa oziroma vpada (vodnik 
čolna varno pripelje skupino policistov in s ustreznim manevrom omogoči kar se da varen 
in zanesljiv vstop na/v drugo plovilo); 




   
4. KRIZNE SITUACIJE IN TRANSPORTNA SREDSTVA 
4.1. Krizna situacija 
Krizne razmere so v Sklepu Sveta Evrope 2008/617/PNZ z dne 23. junija 2008 opredeljene kot 
razmere, ko pristojni organi držav članic utemeljeno sumijo, da obstaja kaznivo dejanje, ki 
predstavlja resno neposredno fizično grožnjo osebam, lastnini, infrastrukturi ali institucijam 
posamezne države, predvsem pa razmere, ki so opredeljene v sklepu Sveta 2002/475/PNZ z dne 
13. junija 2002 o boju proti terorizmu. Ta sklep opredeljuje, da je prav vsaka država članica 
zavezana k temu, da sprejme vse ukrepe, ki zagotavljajo, da se načrtovana dejanja, ki so na 
podlagi nacionalne zakonodaje določena kot kazniva dejanja in ki lahko hudo škodujejo državi 
ali mednarodni organizaciji, kadar so storjena z namenom: 
 da bi resno zastraševala prebivalstvo, ali 
 nezakonito izsiljevala vlado ali mednarodno organizacijo, da izvede ali opusti kakršno 
koli dejanje, ali 
 da bi resno rušila ali uničevala temeljne politične, ustavne, gospodarske ali socialne 
strukture države ali mednarodne organizacije,  
 
Krizni dogodek je varnostna situacija, ko so varnostne razmere negotove, v katerih storilec 
oziroma storilci s svojimi dejanji ogrožajo osebno varnost, varnost drugih oseb in premoženja, 
izvršitev groženj pa je odvisna od njihovih ciljev (Usmeritve, 2018). 
Krizno situacijo opredeljujejo tri ključne osebe (Germ in sodelavci, 1999): 
 storilec;  
 talec kot primarna žrtev, katere bistvena značilnost je njena vrednost za sekundarno 
žrtev; 
 sekundarna žrtev, ki izpolnjuje ključne zahteve ugrabitelja. 
 







   
4.2. Uporaba transportnih sredstev v kriznih situacijah 
V nadaljevanju je predstavljena ena izmed zahtevnejših zaključnih akcij, ki jo je izvedla 
slovenska policija. Zaključna akcija je predstavljala poseben izziv, saj je zahtevala sočasno 
izvedbo na več lokacijah, hkrati pa je bilo treba ohraniti konspirativnost, kar je bilo še posebej 
težko zagotoviti zaradi povezav kriminalnih struktur v policiji. Temu je bilo treba prilagoditi 
načrtovanje izvedbe zaključne akcije in maskiranje delovanja, do trenutka, ko je bil dan znak 
za prijetje storilcev kaznivih dejanj. 
V predstavitvi so nekateri detajli namerno izpuščeni, nekateri pa namerno prilagojeno prikazani 
zaradi varovanja taktike delovanja Specialne enote, saj bi nekritično razkrivanje podatkov lahko 
privedlo do morebitnega ogrožanja delovanja policije v prihodnjih zaključnih akcijah. 
Zaključna akcija je bila plod večletnega usmerjenega delovanja posebne skupine policistov v 
okviru operativne kombinacije, v kateri so usmerjeno izvajali posebne preiskovalne ukrepe. Ob 
zaključku operativne kombinacije je bilo okoli sto osumljencev kaznivih dejanj, ki pa so bili 
zaradi logistične izvedbe zaključne akcije razdeljeni na več nivojev glede na: 
 varnostno tveganje, ki ga je predstavljalo njihovo prijetje, 
 zmožnost uničenja ključnih dokazov v operativni kombinaciji in 
 vlogo v kriminalni združbi. 
 
Specialna enota je v zaključni verziji izvedbe, glede na zgoraj opisane kriterije, dobila nalogo 
prijetja več osumljencev na dvanajstih lokacijah. Za vse od njih so bili znani podatki, da so 
oboroženi in nevarni. Skoraj eno uro pred izvedbo zaključne akcije se še ni vedelo, ali se bodo 
prijetja izvedla na lokacijah prebivališča osumljencev, ali bo prijetje izvedeno na podlagi 
predaje prepovedane droge in nato prijetij na lokacijah prebivališča. 
Na podlagi znanih informacij in izvedenih ogledov lokacij prijetja je bila izdelana delovna karta 
zaključne akcije, na kateri so bili označeni cilji po zgoraj navedenih prioritetah oziroma nivojih, 
razdalje med njimi in potreben čas za premike z lokacije na lokacijo, ter oznake drugih 
osumljencev, ki so jih obravnavale druge policijske enote in bi jih lahko policijske aktivnosti v 
bližini pognale v beg oziroma bi lahko poskrbeli za alarmiranje ostalih osumljencev in 
posledično uničenje dokazov. 
Zaradi navedenih neznank in z namenom, da bi se naloga optimalno izvedla, je prišlo do 
naslednje organizacije transportnih sredstev: 
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 priprava transportne skupine za mobilno prijetje osumljencev s prestreznimi vozili 
HMV Survivor I (Achleitner) z nameščenim ovnom (tj. naprava za nasilni vstop) za 
vstope v objekte, 
 dve skupini kombiniranih borbenih vozil za prevoz specialcev in opreme, ki bodo 
izvajali vstope v objekte, 
 pripravljenost transportnega helikopterja slovenske policije v konfiguraciji 
»MEDIC«. 
 
Skupina za mobilno prijetje osumljencev je bila organizirana v civilnih oblačilih v zmogljivih 
civilnih vozilih, s katerimi bi se lahko neopazno približali osumljencem ob morebitnem prijetju. 
Ta način zaključne akcije je bil opuščen eno uro pred pričetkom izvajanja prijetij. 
Objekt glavnega osumljenca je imel urejen posebno utrjen dostop, tako da bi v primeru 
klasičnega pristopa k izvedbi vstopa v objekt potencialno omogočil osumljencu, da uniči 
dokaze. Prav tako so bili pridobljeni podatki, da je osumljenec oborožen in da je večkrat 
poudaril, da se bo morebitnemu prijetju aktivno uprl. Zato je bilo za dostop do objekta 
predvideno specialno oklepno vozilo Achleitner z nameščenim ovnom za vstop v objekte (za 
odpiranje vrat), specialci pa so se do objekta pripeljali na stranskih platformah vozila tako, da 
so lahko takoj, ko so bila vrata z ovnom odprta, vstopili v objekt. Osumljenec je bil dobljen v 
postelji. Na ostalih lokacijah je bilo specialno oklepno vozilo Achleitner uporabljeno samo za 
prevoz specialcev. 
Za ostale lokacije je bilo ugotovljeno, da se je možno neopazno približati s kombiniranimi vozili 
za prevoz specialcev in opreme. Z vozili so bili specialci in oprema za vstop prepeljani v bližino 
objekta, od koder so opravili prijetje. 
Zaradi konspirativnosti delovanja in ekstremne nevarnosti, ki so jo predstavljali osumljenci, je 
bila v bazi Letalske policijske enote organizirana posadka transportnega policijskega 
helikopterja v konfiguraciji »MEDIC«. Ekipa je bila pripravljena za takojšen odlet na 
predhodno določena pristajalna mesta (angl. helicopter landing zone), kjer bi poskrbela za 
naložitev morebitnih poškodovanih in takojšen transport v Univerzitetni klinični center 
Ljubljana. 
Prijetja so se na koncu izvedla v štirih valovih, pri čemer so se ekipe specialcev združevale in 
razdruževale glede na zahtevnost objekta in števila osumljencev v objektu. Vsa prijetja so bila 
izvedena nenadoma, tako je bilo storilcem onemogočeno, da bi nudili odpor ali uničili dokaze. 
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4.3. Vozila in plovila Slovenske vojske za protiteroristično 
delovanje 
Skrbno načrtovani in predvsem v varnostne organe usmerjeni napadi vse bolj organiziranih 
pripadnikov ekstremnih terorističnih skupin in usposobljenih posameznih storilcev kaznivih 
dejanj kažejo na potrebe po določenih spremembah v boju proti njim. Skupine in posamezniki 
teh skupin se na napade pripravljajo več let in so tako tudi usposobljeni v vseh taktikah 
bojevanja, večinoma so tudi izkusili bojevanje na kriznih območjih. Poleg tega pa imajo dokaj 
neomejeno finančno in logistično pomoč ter podporo organizacij, kar jim omogoča pridobitev 
sodobnih vrst orožja in ostale opreme za izvedbo dejanja. Njihov namen in cilj je masovno 
povzročanje žrtev, pri čemer so se za ceno lastnega življenja in dosego »višjega cilja« 
pripravljeni tudi žrtvovati.  
V državah Evropske unije se je v zadnjih letih zgodilo mnogo napadov, v katerih so 
protiteroristične policijske enote morale za uspešno izvedbo naloge uporabiti orožje večje 
ognjene moči, vozila z večjo balistično zaščito in druga podobna sredstva. Ta prisilna sredstva 
in oprema v slovenski policiji ni tipizirana.  
Za nazoren primer lahko povzamemo primer, ki se je zgodil v sosednji Avstriji. Tam je namreč  
krivolovec, ki ga je poskušala prijeti protiteroristična policijska enota Cobra, ubil in ranil več 
ljudi. Najprej se je uprl postavljeni policijski zasedi. Med tem uporom je ubil pripadnika Cobre, 
dva policista in zdravstvenega tehnika. Med spopadom je uporabljal orožje velike ognjene moči 
(visoko prebojno strelivo) ter še drugo specialno opremo kot so naprave za nočno opazovanje, 
neprebojni jopič in eksploziv.  
Na koncu se je zatekel v svojo stanovanjsko hišo. Le ta je bila posebno načrtovana utrdba. Okna 
in vrata so bila močno utrjena, nastavljene so bile pasti in dolgocevno orožje večjega kalibra, 
ki je bilo pripravljeno za takojšno uporabo. Prav tako je krivolovec vzpostavil video nadzorni 
sistem na celotnem območju. Posledično se je bilo z uporabo specialne policijske taktike 
nemogoče približati. 
Zaradi vsega naštetega je bila za razrešitev krizne situacije sprejeta odločitev o uporabi 
oklepnega vozila avstrijske vojske – tanka. Namen te odločitve je bila zagotovitev varnejšega 
in učinkovitega približanja do objekta in z njegovo pomočjo izvršitev nasilnega vstopa v objekt. 
Samo s pomočjo tega sredstva so lahko pristopili k izvajanju policijske naloge.  
Najhujši primer terorističnega napada oziroma masovnega napada na policiste z orožjem večje 
ognjene moči pa se zgodil v Severni Makedoniji. Policijski specialci so pri izvedbi policijske 
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naloge uporabili orožja večje ognjene moči in specialna oklepna vozila. Kljub temu da so pri 
izvedbi naloge uporabili zgoraj navedena sredstva, so trije pripadniki njihove specialne enote 
izgubili življenje, trinajst pa je bilo hujše ali lažje ranjenih. Če bi pri reševanju te krizne situacije 
uporabili klasična policijska prisilna sredstva bi, kljub izurjenosti njihove specialne enote, v 
takšnem primeru zagotovo pomenila še večje izgube na policijski strani oziroma celo 
onemogočila izvedbo policijske naloge. 
To sta le primera, ki sta se zgodila v zadnjem obdobju, pri tem pa ne smemo pozabiti dogodkov, 
ki so sledili napadu na uredništvo časopisa v Franciji, vzporednega dogodka v Belgiji, 
masovnega pokola na Norveškem in zadnjega terorističnega napada v Avstriji. 
Omenjeni primeri nakazujejo, da s klasičnimi prisilnimi sredstvi ni mogoče ustrezno izvesti 
prijetja storilcev kaznivih dejanj, saj že v osnovi storilci sami uporabljajo orožje večje moči, so 
pripravljeni na boj in uporabljajo osebna zaščitna sredstva (zaščitni jopič) ter ostalo specialno 
tehniko. Specialna enota UPS GPU meni in ocenjuje, da mora biti kot protiteroristična enota 
pripravljena na obvladovanje sodobnih oblik ekstremnega nasilja in terorizma, pri čemer pa 
nam sedanja zakonodaja, ki je bila spremenjena in dopolnjena na predlog Specialne enote, 
danes s tehniko, ki jo ima Slovenska vojska, tudi omogoča. 
V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije je bil na podlagi navedenih razlogov in pobude 
Specialne enote dopolnjen 74. člen, ki v četrtem odstavku govori o tem, da lahko oziroma smejo 
policisti, če je ogroženo njihovo življenje ali življenje drugih oseb, ob predpogoju, da so 
izpolnjeni pogoji za uporabo strelnega orožja, uporabiti tudi druge vrste orožja, ki je v uporabi 
v Slovenski vojski. 
V nadaljevanju zakon določa, da smejo policisti uporabiti tudi vozila in opremo, ki niso 
tipizirana in sistemizirana v policiji, pri čemer pa je določeno, da jih lahko uporabijo le za to 
usposobljeni policisti Specialne enote. Sredstva, ki se lahko uporabljajo za opravljanje nalog 
policije, pa so lahke pehotne in podporne oborožitve ter balistično zaščitena vozila (kolesniki), 
ki omogočajo varen dostop ali vdor v objekt. 
Slovenska vojska in Policija skladno s 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski že vrsto 
let uspešno sodelujeta. To sodelovanje je vsakoletno še posebej uspešno na področju 
usposabljanja, saj temeljijo na izkazanem obojestranskem interesu. S skupnim sodelovanjem 
Slovenska vojska in Policija izboljšata delovanje, bolj smotrno koristita svoje razpoložljive vire 
ter krepita ugled in prepoznavnost obeh struktur.  
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Načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo v letu 2020 vključuje tri sklope: šolanje in 
izobraževanje, usposabljanje ter skupno sodelovanje in temelji na vzajemnosti (Policija, 2020). 
4.3.1. Srednje kolesno oklepno vozilo Patria AMV XC 400 »Svarun« 
Srednje kolesno oklepno vozilo 8×8 Svarun (glej Sliko 12) je kompaktno oklepno vozilo, ki je 
za Slovensko vojsko izdelano v treh izvedenkah: oklepni transporter, poveljniško vozilo in 
pehotno bojno vozilo. Vozilo, ki ga proizvaja finsko podjetje Patria, sprejme 12 članov posadke. 
Vse različice omenjenih vozil so protiminsko zaščitena in imajo dobro oklepno zaščito. Kljub 
temu so še vedno mobilna ter imajo različni oborožitveni postaji s sodobnimi elektro-optičnimi 
senzorji. V vsa vozila je vgrajen sodoben sistem C4I. 
Specialna enota bi to oklepno vozilo lahko uporabila v primeru, ko bi bili vozili Survivor 
angažirani na več lokacijah (večji teroristični napad) za zaščito vitalnih objektov, kot 
stacionarno blokadno točko.  
 
Vir: (arhiv Slovenske vojske) 
Slika 12: Oklepno vozilo 8×8 Svarun. 
4.3.2. Helikopter Bell 412 
Helikopter Bell 412 (glej Sliko 13) istoimenskega ameriškega proizvajalca je helikopter, ki se 
uporabi za reševanje večjega nabora nalog. Tako služi kot podpora kopenskim enotam, uporabi 
se za reševanje na nedostopnih predelih ter seveda tudi za naloge prevoza opreme in posadke. 
Poleg članov posadke (večinoma so to trije) lahko helikopter Bell 412 prepelje še 11 vojakov 
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oziroma do 2.000 kilogramov tovora. V bojne namene je dodan še mitraljez MAG 7,62 mm s 
sedemcevnim lanserjem nevodljivih raket. Vojaški helikopter bi uporabili v primeru, da je 
policijski zaseden, v okvari, ali če bi jih potrebovali več (zahtevnejša naloga). 
 
 
Vir: (arhiv Slovenske vojske) 
Slika 13: Helikopter Bell 412. 
4.3.3. Helikopter Evrocopter AS532 »Cougar« 
Transportni helikopter AS532 (glej Sliko 14) proizvajalca Eurocopter iz Francije se uporablja 
pri transportu ljudi, pri gašenju požarov in pri nalogah reševanja. Poleg dveh pilotov in tehnika 
lahko AS AL 532 Cougar prepelje do 24 vojakov, ki v potniški kabini sedijo na prečnih klopeh, 
oziroma do 4.500 kilogramov tovora. Helikopter je opremljen s sistemom samozaščite 
(detektorji in motilci) lahko pa se opremi tudi z balistično zaščito. Ta tip helikopterja bi, zaradi 




   
 
Vir: (arhiv Specialne enote in Slovenske vojske) 




   
4.3.4. Hitra patruljna ladja – Super Dvora Mk2 »Ankaran« 
Naloga ladje je izvajanje nadzora priobalnega pasu in akvatorija teritorialnih voda Republike 
Slovenije. Opremljena je s topom Oerlikon 20 mm in dvema mitraljezoma FN MAG (glej Sliko 
15). Proizvaja jo podjetje IAI iz Izraela. Specialna enota bi lahko omenjeno plovilo uporabila 




Vir: (arhiv Slovenske vojske) 




4.3.5. Večnamenska ladja – Almaz Project 10412 »Triglav« 
Naloga ladje (Slika 16), katere izdelovalec je rusko podjetje Almaz Shipyard, je izvajanje 
nadzora priobalnega pasa in akvatorija teritorialnih voda Republike Slovenije. Prav tako lahko 
omenjena ladja sodeluje pri nalogah zaščite in reševanja na morju. V ta namen se lahko namesti 
dodatna oprema, ki je namenjena izvajanju podpornih nalog. Ladja je opremljena z 
avtomatskim topom AK-306 (šestcevni 30 mm top), dvema mitraljezoma MTPU 14,5 mm, 
protiladijskim raketnim sistemom Sthurm, lahkim raketnim protiletalskim sistemom IGLA-2 in 
sistemom za protiraketno zaščito PK-10. Avtonomna je do sedem dni. Specialna enota bi lahko 
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omenjeno plovilo uporabila ob zajetju večje turistične ladje, za prevoz ekipe do ladje oziroma 




Vir: (arhiv Slovenske vojske) 








   
5. USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH 
SREDSTEV 
 
Usposabljanje je zagotovo ena izmed najpomembnejših dejavnosti enot, kot je tudi Specialna 
enota policije. Dobra usposobljenost je vir preživetja. Večino delovnega časa policisti SE GPU 
preživijo na usposabljanjih, saj jim le vrhunska usposobljenost na vseh področjih omogoča 
uspešno izvrševanje najzahtevnejših nalog. Delo enote se prepozna po ravni usposobljenosti in 
ni je enote v tem času, ki se tega ne bi dobro zavedala. V večini primerov ima dobra 
usposobljenost prednost pred moderno tehniko. Zato je zelo pomembno, da se enote, kot je SE 
GPU, vsakodnevno kvalitetno in z največjo zagnanostjo usposabljajo na vseh področjih. Vsak 
vložek (časovni in finančni) v usposabljanje posledično zmanjšuje stroške delovanja (v obliki 
preprečevanje škode ob neprimerni uporabi te tehnike). Usposabljanje voznikov specialnih 
vozil ter vodnikov čolnov je področje, ki neposredno vpliva na premičnost in elastičnost enote. 
Dobra usposobljenost s tega področja je zagotovo eden ključnih delov mobilnosti. 
Usposabljanje oziroma uvajanje novih policistov voznikov specialnih vozil ter vodnikov čolnov 
v SE GPU se organizira skladno s kadrovskimi potrebami enote ter trenutno razpoložljivostjo 
transportnih sredstev. 
 
5.1. Usposabljanje voznikov specialnih vozil 
V SE GPU se za voznike specialnih vozil odločijo starejši policisti, ki so že nekaj let pripadniki 
enote in fizično niso več sposobni slediti mlajšim pripadnikom pri reševanju najtežjih, fizično 
obremenjujočih nalogah. Vsi policisti poznajo sistem in taktiko delovanja enote in so 
usposobljeni tudi na drugih področjih. 
Običajno SE GPU najprej objavi interni razpis v enoti za določeno delovno mesto, tako da se 
lahko policisti, ki izpolnjujejo določene pogoje in so delno že seznanjeni s področjem dela ter 
imajo željo biti prerazporejeni na drugo prosto delovno mesto znotraj SE GPU, prerazporedijo 
– na primer policist Oddelka za operativno delovanje je premeščen v Oddelek za operativno 
podporo v specialnost »vozniki specialnih vozil«). 
V splošnem pogledu imajo prednost za delo v specialnosti »vozniki specialnih vozil« tisti 
posamezniki, ki imajo izpolnjenih čim več pogojev, pomembnih za tovrstno delo (dovoljenje 
za vožnjo vozil A, B, C, D, E kategorije, izkušnje, znanje, smisel oziroma občutek za vožnjo 
vozil omenjenih kategorij). Običajno kandidati izpolnjujejo le osnovne pogoje za nadaljnje 
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delo, kar pomeni, da se za to delo dodatno izpopolnijo oziroma usposobijo v času opravljanja 
nalog v SE GPU. Kandidati lahko dodatno pridobijo dovoljenja za vožnjo vozil ustreznih 
kategorij ter praktična znanja za vožnjo drugih specialnih vozil.  
Pogoji za delo v specialnosti »vozniki specialnih vozil« so bili do nedavnega zelo zahtevni 
predvsem zaradi zastarelih in ne preveč varnih specialnih vozil. 
Zato je nastal kar velik problem glede pridobivanja policistov za delo v takšnih pogojih, saj jih 
stanje, kakršno je bilo na tem področju v SE GPU, prej odvrača kot motivira za tovrstno delo. 
S posodobitvijo voznega parka v zadnjih letih se je zanimanje policistov za delo v specialnosti 
»vozniki specialnih vozil« močno povečalo. Za delo se odločajo tudi mlajši pripadniki enote, 
saj jim najnovejša vozila ter tehnika predstavljajo velik izziv. 
Policiste SE GPU, ki se odločijo za prerazporeditev med voznike specialnih vozil, prevzamejo 
izkušeni inštruktorji, nakar sledi nekajmesečno uvajanje ter spoznavanje nove »specialnosti«. 
Na začetku inštruktorji poskrbijo, da se novi vozniki seznanijo: 
 s tehničnimi lastnostmi vozila, 
 z načinom upravljanja vozila (dolžnosti in odgovornosti voznika itd.), 
 z osnovnim vzdrževanjem vozila. 
 
Ko je teoretično znanje usvojeno, se začne usposabljanje v praktičnem delu, kjer se novi 
vozniki: 
 učijo in naučijo osnovnih elementov tehnike vožnje na vadbenih površinah (pomen 
učinkovitega nadzora vozila med vožnjo glede na zmožnosti vozila in voznika, 
pregled in priprava vozila, temeljni elementi spretnosti vožnje itd.); 
 učijo in naučijo vožnje s specialnimi vozili v razmerah zmanjšane vidljivosti (noč, 
megla, dež, sneg itd.); 
 učijo in naučijo vožnje, upravljanja z vozilom ter sodelovanja z ostalimi pripadniki 
enote (Oddelek za operativno delovanje) pri izvajanju operativnih nalog (prevoz ekipe 






   
5.2. Usposabljanje vodnikov čolnov 
Zanimanje za vodnika službenega čolna v SE GPU je vsako leto veliko, saj se policistom vožnja 
s čolnom zdi zanimivejša kot vožnja v vozilu, tudi okolje, v katerem se izvajajo usposabljanja 
in kasneje naloge, se jim zdi privlačnejše. Tako je običajno na začetku. Ko se policisti 
podrobneje seznanijo z delom, zahtevnostjo in odgovornostjo vodnika čolna, pa se nemalokrat 
premislijo. Pluti po mirni vodi na morju, v soncu, brez ekipe polno opremljenih policistov na 
krovu je lepo, a največkrat ni ravno tako.  
Vodniki službenih čolnov morajo biti pripravljeni in usposobljeni za vodenje čolna v najtežjih 
vremenskih razmerah in z obremenjenim plovilom (ekipa policistov in oprema) obvladovati 
različne manevre tako na morju kot v celinskih vodah. 
Policisti vodniki čolnov se redno usposabljajo za naslednje naloge: 
 skrb za uporabo in vzdrževanje čolnov, 
 izvajanje plovbe s čolni, 
 podpora delovanju potapljačev pri izvajanju nalog potapljanja, 
 postavljanje raznih vodnih poligonov za namen usposabljanja drugih pripadnikov 
enote. 
 
5.3. Usposabljanje za transport s helikopterjem 
Ob asistenci Letalske policijske enote tako na usposabljanjih kot pri izvajanju operativnih nalog 
morajo biti policisti SE GPU usposobljeni za: 
 vkrcavanje, 
 izkrcavanje, 
 spuščanju po vrvi iz helikopterja, 
 nudenje ognjene podpore iz helikopterja, 
 zadrževanje in gibanje okoli helikopterja, 
 izredne postopke ob sili, 






   
6. ZAKLJUČEK 
Evropska unija, v njeni sestavi pa še posebej Republika Slovenija, predstavlja edinstveno 
področje svobode, varnosti in pravic, kjer vsak posameznik oziroma državljan lahko verjame, 
da je njegova osebna svoboda in varnost zagotovljena in varovana. Demokracija, vladavina 
prava, spoštovanje osnovnih človekovih pravic, med katere se uvrščajo pravica do zasebnosti, 
svoboda govora, vera in spoštovanje drugačnosti, so temelji vsake sodobne družbe. 
Nedavni napadi v Evropi so nas ostro opomnili, da terorizem obstaja, da predstavlja resno 
grožnjo ter se za dosego svojega cilja stalno spreminja. Večino zadnjih terorističnih napadov 
so izvedli posamezniki, ki za izvedbo dejanja niso potrebovali veliko organizacijskega časa in 
so za to uporabili lahko dostopno orožje. Oblike tovrstnih dejanj v našem prostoru še niso v 
ospredju, so pa kazniva dejanja, ki izhajajo s področja dela organiziranega kriminala, ki po svoji 
razsežnosti in moči v globalu močno presega terorizem. 
Prav zaradi preprečevanja, odvračanja in obvladovanja ekstremnih oblik nasilja so vse 
demokratične in napredne države sprejele številne ukrepe, s katerimi naj bi zagotovile večjo 
stopnjo varnosti, ki pa se odražajo v preventivi in represivi. Seveda je preventiva, ki se kaže v 
obliki zakonodaje in z dobrim mednarodnim sodelovanjem, zelo pomembna. Policija kot organ 
pa predstavlja represivni del, kjer so izkušnje doma in v tujini pokazale, da varnosti ni mogoče 
zagotavljati le z rednimi policijski enotami, temveč je treba imeti v svoji sestavi tudi enoto, ki 
je sposobna razrešiti najzahtevnejšo nalogo. Vse države imajo za ta namen ustanovljene in 
organizirane specialne policijske enote, ki so sposobne razrešiti še tako zahtevne in zapletene 
naloge. Specialne enote v svetu so običajno zadnje orodje, ki ga država, kot nosilec in 
izvrševalec zakonsko določenih pravic, legitimno uporabi. Ko država potrebuje pomoč, pokliče 
policijo, ko pomoč potrebuje policija, pokliče specialno enoto. Delovni proces nacionalne 
Specialne enote je sestavljen iz usposabljanj, ki zajemajo 70 do 80 odstotkov delovnega časa in 
20 do 30 odstotkov dela iz naslova izvajanja operativnih nalog. Z zadostnim obsegom 
usposabljanja in primerno določitvijo ali izbiro nalog se lahko zagotavlja borbena 
usposobljenost takšne enote. Mesečno število ur usposabljanja v Specialni enoti je določeno z 
mesečno obvezo, pri čemer je potrebno število ur zmanjšati iz naslova ur operativnega dela. 
Pomeni, da se vsak policist usposablja dnevno minimalno šest ur. Vsa usposabljanja so 
strokovno organizirana, vodena in analizirana. 
Specialna enota svojega dela v preteklem in današnjem času ne bi bila sposobna izvesti, če ne 
bi bila podkrepljena z logistično podporo specialnih vozil, plovil in zrakoplovov. Oprema, ki 
jo policist enote potrebuje pri svojem delu, je zelo široka in raznolika. Deli se na osebno 
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opremo, varovalno opremo, tehnična sredstva, posebna tehnična sredstva, oborožitev in strelivo 
ter na skupno opremo. Pri vseh sklopih opreme se sledi trendom in potrebam policistov 
Specialne enote in posledično enote. Skozi diplomsko delo lahko ugotovimo, da imajo policisti 
za opravljanje dela in nalog na razpolago veliko raznovrstne opreme, s čimer se lahko 
zagotavlja in omogoča opravljanje dela. Na področju osebne opreme in varovalne opreme smo 
primerljivo opremljeni s specialnimi enotami držav Evropske unije. Pri posebnih tehničnih 
sredstvih na področju sredstev za vstopanje v objekte je bilo stanje do preteklega leta 
zadovoljivo, saj je enota razpolagala z vsemi finančno dosegljivimi in varnostno potrebnimi 
tehničnimi sredstvi. V preteklem letu je bil s pomočjo ISF51 izveden nakup dodatnih tehničnih 
sredstev, ki omogočajo vstopanje v objekte, tako je Specialna enota slovenske policije postala 
popolnoma primerljiva z ostalimi članicami združenja specialnih policijskih enot ATLAS. V 
področje skupne opreme uvrščamo tudi vozila, kamor spadajo osebna civilna vozila, 
transportna vozila, kombinirana vozila, motorna kolesa in specialna vozila. Kriza, ki je udarila 
po letu 2008, se je najbolje odražala prav na tem področju. Kljub vsemu je imela Specialna 
enota, v primerjavi z ostalim delom policije, relativno mlad in dobro ohranjen vozni park, kar 
je posledica zavestnega in odgovornega dela in vzdrževanja. Vsako leto, z izjemo let 2013 in 
2014, pa je dobila tudi nova vozila. Največji nakup in pridobitev orodja za razreševanje kriznih 
situacij je bil izveden leta 2020, ko je enota dobila dve oklepni vozili, slovenska policija pa nov 
transportni helikopter. Na podlagi lastnega opazovanja, aktivne udeležbe in navedenih pojasnil 
lahko z gotovostjo trdim, da ima Specialna enota slovenske policije primerno in sodobno 
logistično podporo za izvajanje svoje dejavnosti ter primerno usposabljanje za uporabo 
prevoznih sredstev.  
Danes tržišče ponuja še mnogo drugih oblik transportnih sredstev, ki bi bila primerna za 
uporabo pri izvajanju operativnih nalog SE GPU. Ta transportna sredstva so predvsem motorji 
in štirikolesniki, ki bi olajšali delo policista pri izvajanju specifičnih operativnih policijskih 
nalog. Nakup le-teh bi trenutno predstavljal velik finančni zalogaj za policijo, vendar mislim, 
da je vključitev pridobitve omenjenih transportnih sredstev ter usposabljanja v dolgoročnem 
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Spodaj podpisani študent Tomaž Hočevar, vpisna številka 9130204, avtor pisnega zaključnega 
dela študija z naslovom: Logistična podpora za uspešno posredovanje Specialne enote 
slovenske policije, 
IZJAVLJAM, 
1.  a)da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
    b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje   
pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu 
rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobil/‐a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/‐a; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/‐a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/‐a soglasje etične komisije; 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki 
je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL; 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
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my independent work in the required share. 
2. The printed form of the written final work of studies is identical to the electronic form of the 
written final work of studies. 
3. I have acquired all the necessary permissions for the use of data and copyrighted works in 
the written final work of studies and have clearly marked them in the written final work of 
studies. 
4. I have acted in accordance with ethical principles during the preparation of the written final 
work of studies and have, where necessary, obtained agreement of the ethics commission. 
5. I give my consent to use of the electronic form of the written final work of studies for the 
detection of content similarity with other works, using similarity detection software that is 
connected with the study information system of the university member. 
6. I transfer to the UL – free of charge, non‐exclusively, geographically and time‐wise unlimited 
– the right of saving the work in the electronic form, the right of reproduction, as well as the 
right of making the written final work of studies available to the public on the world wide web  
7. I give my consent to publication of my personal data that are included in the written final 
work of studies and in this declaration, together with the publication of the written final work 
of studies. 






   
ZAHVALA 
Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Robertu Muhi za vodenje in pomoč pri pripravi diplomske 
naloge ter družini za vso podporo med izdelavo naloge.  
 
